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“A sabedoria é resplandecente, não murcha, mostra-se facilmente àqueles que a amam. Ela deixa-se 
encontrar por aqueles que a buscam. Ela antecipa-se, revelando-se espontaneamente aos que a desejam. 
Quem por ela madruga não terá grande trabalho, pois encontrá-la-á sentada junto à porta da sua casa.” 
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O objetivo desta dissertação incidirá sobre o desenvolvimento de uma folha de cálculo que permitirá que 
um conjunto de lojas em Portugal continental possam avaliar o potencial de produção de energias 
renováveis com especial enfoque na fonte solar através da tecnologia fotovoltaica. Esta ferramenta tem uma 
componente técnica e económico-financeira que permite ter uma noção adequada sobre o potencial uso 
dessa tecnologia para a redução do valor anual da fatura de eletricidade. Desta forma, os principais inputs 
serão as tarifas de energia, potência contratada, diagramas de carga, produções horárias de eletricidade solar 
PV. Sendo os principais outputs, a energia total autoconsumida, a poupança anual obtida, análise técnica e 
económico-financeira de cada cenário simulado. 
Com esta ferramenta e com a análise aos diversos cenários, conseguiu-se chegar a diversas conclusões, 
nomeadamente a desconstrução do mito que o melhor sistema é aquele que tem os módulos virados à sul e 
com uma inclinação de 30º, de que a tecnologia solar é cara e não compensa o investimento e de que o 
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The objective of this dissertation will focus on the development of an excel tool that will allow a set of 
stores in mainland Portugal to evaluate the potential of renewable energy production with a special focus 
on the solar source through solar photovoltaic technology. This tool has a technical and economic-financial 
component that allows to have an adequate notion about the potential use of this technology for the 
reduction of the annual value of the electricity bill. In this way, the main inputs will be, energy tariffs, 
contracted power, load diagrams, hourly PV solar electricity production. And the main outputs are, the total 
energy produced/consumed, the annual savings obtained, technical and economic-financial analysis of each 
simulated scenario. 
With this tool and the analysis of these different scenarios, it was possible to reach several conclusions, 
namely the deconstruction of the myth that the best system is the one that has the modules turned to the 
south and with a slope of 30º, that solar technology is expensive and does not compensate the investment 
and that the best system is the one that has zero injection in the electricity grid, as well as others that will 
be mentioned in this dissertation. 
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